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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el grado de 
asociación entre el clima social familiar y el rendimiento escolar en la institución 
educativa integrada 473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-Ucayali, 
2018. La investigación fue de tipo descriptiva correlacional, con diseño no 
experimental transeccional descriptivo correlacional y se  utilizó la metodología de 
carácter cuantitativo. La población estuvo conformada por 86 estudiantes de la 
institución educativa integrada referida. Para hallar la cantidad de la muestra de 
estudio se aplicó los instrumentos a  25 estudiantes, elegidos mediante el 
muestreo no probabilístico por conveniencia e interés del estudio. La técnica de 
recolección de datos fue la encuesta y la técnica documentaria, y se emplearon 
dos instrumentos de recolección de datos los cuales fueron: el cuestionario sobre 
clima social familiar y el reporte de registro de rendimiento escolar. Los resultados 
obtenidos en la investigación han determinado que existe un alto grado de relación 
entre el clima social familiar y el rendimiento escolar; ya que se ha obtenido un 
coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0,818 (Tabla 12), que indica que a 
un alto nivel de clima social familiar le corresponde un alto nivel de rendimiento 
escolar, y que a un bajo nivel de clima social familiar le corresponde un bajo nivel 
de rendimiento escolar. Las conclusiones se interpretan en términos aplicados 
para seguir fortaleciendo el clima social familiar y el rendimiento escolar, 
coincidiendo con estudios anteriores y fundamentos teóricos.   
 
Palabras claves: Clima social familiar, rendimiento escolar, desarrollo.  
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ABSTRACT 
 
 
 
The present research work aims to determine the degree ofassociation between th
e family social climate and schoolperformance in the integrated educational instituti
on 473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, Calleria-
Ucayali.Correlational descriptive, non-
experimental transectionaldescriptive correlational design research and methodolo
gyof quantitative character was used. The population wasformed by 86 students of 
the integrated educationalinstitution concerned. To find the amount of sample appli
edinstruments to 25 students, elected by sampling non-
probability for convenience and interest of the study. Thetechnique of data collectio
n was the survey and thedocumentary technique, and used two instruments of data
collection which were: the questionnaire on family socialclimate and record of scho
ol performance report. Theresults of research have determined that you there is a h
ighdegree of relationship between family social climate andschool performance; sin
ce it has obtained a 0,818 SpearmanRho correlation coefficient * (table 12), indicati
ng that a highlevel of climate social family corresponds to a high level ofachieveme
nt, and that a low level corresponds to a low levelof family social climate of school p
erformance. The findingsare interpreted in the terms applied to further strengthenth
e family social climate and school performance, coincidingwith previous studies an
d theoretical foundations. 
  
 
Key words: family social climate, achievement, development 
 
 
I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1 Realidad problemática 
Reyes Murillo et al. (2013) asevera que las causas que influyen en el proceso 
de instrucción del alumno como son: la parentela, maestros, padres, 
elementos económicos y pares. Estos puntos ayudan de forma firme o 
negativa el correcto progreso escolar y personal del alumno, debido al medio 
en el que reside y se desenvuelve, estimando que el sistema formativo ayuda 
a no incrementar el logro ya que la carencia de provecho en modernizar una 
igualdad y calidad de la instrucción hace falta, esto acarrea como efecto una 
formación de cantidad y no de cualidad reflejada en los maestros, esto 
perjudica directamente al escolar y ayuda a esta problemática la carencia de 
motivación de los padres de familia en proteger por la buena educación de los 
descendientes, ya que comprometen solo al maestro y a la institución 
educativa la tarea de instruir al alumno, sin tomar responsabilidad del papel 
trascendente que también les compete.  
Chisi Chaupi & Quico Zapana (2017) opinan que existe una vinculación 
estadísticamente notable entre el clima social familiar y la fortaleza en una 
muestra de escolares de 14 a 15 años de edad, examinados. Asimismo 
repitieron que las proporciones del Clima Social Familiar (Relación y 
Desarrollo), lograron un nivel medio, (52.4%) y (44%) respectivamente, 
además de mostrar una relación estadísticamente notable con la fortaleza, sin 
embargo la proporción Estabilidad no muestra una vinculación 
estadísticamente notable con la fortaleza, ésta con el 64% demostrando un 
nivel regular. Este saber servirá como vía de concientización para los 
directivos de la institución escolar, directivos que admitirán apoyar la escuela 
de padres como enlace constante entre la parentela y la institución a través de 
la construcción de múltiples programas de ejecución donde se pone 
vehemencia al aumento del clima social familiar y favorecer en los 
adolescentes capacidades de invulnerabilidad. 
Cabanillas Zambrano & Torres Yajahuanca (2012) manifiestan que el atropello 
intrafamiliar es una dificultad de salud pública, concurrente en los 
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adolescentes, que incide en muchas circunstancias; uno de ellos es su 
productividad académica, influyendo adversamente. Su investigación fue 
notable porque ayudó mediante los resultados saber la dimensión de la 
dificultad en la institución escolar, así mismo queda como prototipo para que 
posteriores estudios los aprovechen y realicen tareas mediante un labor 
multisectorial como es salud y formación para agotar y advertir el atropello 
intrafamiliar y aportar a un gran logro académico en los adolescentes. Fue un 
estudio cuantitativo, analítico-vinculacional, retrospectiva y plan de casos y 
supervisiones. Los frutos fueron el atropello intrafamiliar influye en la baja 
calidad académica de los adolescentes; los adolescentes con atropello 
psicológico tienen 53.182 más probabilidades de tener bajo logro que aquellos 
que no lo muestran.  
Bravo Chávez (2013) declara que la finalidad de su estudio fue analizar la 
incidencia del Clima Social Familiar en la Productividad Escolar de los alumnos 
del 6to Grado de la Entidad Escolar Nº 81004 “La Unión” – Trujillo. Mejoró una 
investigación de tipo aplicativo, con esquema explicativo, y una muestra de 30 
escolares, con los cuales se investigó ejecutando los métodos y técnicas del 
enfoque cuantitativo y cualitativo. Su estudio ratificó, que estos niños 
investigados muestran bajas Relaciones intrafamiliares, poco nivel de 
comunicación e inestabilidad familiar, dificultad que origina baja productividad 
escolar de estos niños. Sugirió que las políticas escolares deben dirigirse hacia 
la integración de los padres de familia en el desarrollo de sus funciones para la 
instrucción integral de sus hijos en edad escolar.  
Castro Minchola (2015) aduce que la integración de los padres de familia en el 
proceso formativo es uno de los causales primordiales que puede ayudar en el 
proceso de instrucción del alumno y mejoramiento de valores en la educación 
integral del estudiante. Su investigación confirma que los estudiantes 
mostraron un clima social familiar adecuado en la dimensión vinculaciones lo 
cual nos recuerda que existe libre expresión y capacidad para absolver; un 
clima social familiar bajo en la medición de desarrollo, debido  a que los padres 
de familia no dirigen a sus hijos a tener independencia, ni fomentan acciones 
sociales, divertidas, culturales y cognoscitivas que les permitan aumentar sus 
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habilidades; un clima social familiar aceptable en la dimensión estabilidad lo 
cual traduce que existe una alta articulación familiar en cuanto a supervisión y 
organización. La productividad académica de los alumnos es regular, debido 
espacios familiares adversos, formación permisiva de los padres y elementos 
personales que inciden en su productividad escolar, como la carencia de 
atención.  
Chávez Lavado (2017) enuncia que el propósito de su investigación es 
dictaminar si el clima social familiar es un agente determinante en el logro 
académico de las estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 
entidad educativa estatal. Se confirmó que, las estudiantes consiguieron el 
nivel promedio (57.14) en el clima social familiar; peculiarmente, el promedio 
de la magnitud relaciones familiares (17.79) se encontró en el nivel alto, 
mientras que desarrollo familiar (27.30) y estabilidad familiar (12.05) se 
encontraron en el nivel intermedio. Las estudiantes consiguieron en promedio 
un nivel aceptable de logro académico (13.09), siendo el 85.00% (68) de las 
estudiantes las que consiguieron este nivel elevado. Se corroboró la presencia 
de una correlación importante entre el clima social familiar y el grado de logro 
académico. 
Pretel Bacilio & Soto Gamboa (2014) declaran que el objetivo de su 
investigación fue averiguar sobre la asociación que se encuentra entre el clima 
social familiar y el logro académico en alumnos del segundo grado de la 
Entidad Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala. La herramienta usada fue 
la escala del clima social en la familia de R.H. Moos y E.J. Trickett, y para 
mesurar el logro académico, se usaron los acuerdos consolidados del año 
escolar 2013. Se corroboró la existencia de una vinculación importante con un 
p˂0.05 entre la vinculación entre el clima social familiar y el logro académico 
en alumnos del segundo año de secundaria de la Entidad Educativa Felipe 
Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho Chosica, 2014. 
En los aprendices del sexto grado de educación primaria de la entidad 
educativa integrada 473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-
Ucayali, los agentes contextuales o extraescolares afectan el aprovechamiento 
escolar, ya que están asociados al entorno donde se desempeñan las 
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escuelas; la intervención de los padres y las vinculaciones familiares parecen 
tener más implicación en el logro académico que otros agentes referidos en el 
primer parágrafo de esta problemática. Un hogar donde no hay obras, ni 
oportunidades para que el aprendiz aprenda y donde no se expresa nada de 
instrucción; no es el espacio para que el alumno se interese a conquistar la 
escuela. Otra problemática es que muchos de los estudiantes se sienten 
agotados al ir a la escuela, no terminan sus actividades académicas, trabajan 
a su corta edad para mantenerse, dando lugar a la existencia de bajones en su 
logro escolar. 
Esta localización problemática descrita exige, la ejecución de una investigación 
que caracterice y examine las repeticiones, porcentajes en las tendencias y 
grados de las variables clima social familiar (con sus componentes 
constitutivos: vinculaciones, desarrollo, y estabilidad) y logro escolar (con nota 
aceptable de áreas: comunicación, ciencia tecnología y ambiente, matemática, 
y personal social); asimismo que posean dichas variables principales de 
estudio y sus elementos inherentes localizados la prospectiva de medicionar la 
magnitud de sus vínculos y su significancia correspondiente, para que más 
adelante , sirva en el periodo de toma de decisiones y solución de problemas, 
por parte de directivos o funcionarios de la entidad educativa integrada 
polidocente de formación primaria 473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, 
Callería-Ucayali, 2018 como orientación del desempeño actual. 
 
1.2 Trabajos previos  
El seguimiento de información sobre aquellos tratados vinculados a las 
variables de clima social familiar y logro escolar permite indicar los siguientes 
estudios previos: 
En el entorno Internacional según Ossa Cornejo et al. (2014), en la 
investigación: formas parentales y calidad de vida emparentada en padres y 
madres de púbers de una entidad educacional de la urbe de Chillán (Chile)”; 
se analizó la vinculación entre estilos parentales y excelencia de existencia 
familiar en una porción de padres y madres de púbers entre 11 y 13 años de 
una institución educativa, por medio del instrumento de estilos parentales, con 
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fundamento en la tipología de Baumrind y la serie de excelencia de existencia 
hogareña. El modo parental con mando se observa como el más distintivo en 
los participantes; así también, existe buena valoración en cuanto a la 
excelencia de existencia hogareña. Se encontraron promedios homogéneos en 
modo parental y excelencia de existencia, en cuanto al grupo y la época. En 
definitiva, se encontraron relaciones positivas y estadísticamente significativas 
entre modo parental con mando y excelencia de existencia hogareña, tanto en 
sus componentes de trascendencia y bienestar. 
 
Reyes Murillo et al. (2013), en la tesis: “Factores psicosociales asociados al 
exiguo logro académico de estudiantes del nivel 7° de la entidad educativa 
industrial del Ibagué, comuna trece”; esta labor refleja los factores que inciden 
en el desarrollo de instrucción del alumno como lo son: la parentela, docentes, 
padres, factores económicos y compañeros. Aplicando las técnicas como el 
diálogo abierto y semiestructurado y estrategias como la percepción, murales, 
entretenimiento de roles, metaplán, socio comedia; seguidamente los 
resultados de la indagación determinaron que la parentela es el agente  
preponderante vinculado al exiguo académico de los estudiantes; para la 
erradicación del minúsculo logro, es indispensables la labor en brigada de toda 
la agrupación educativa, asimismo la invención firme del régimen formativo 
ajustado en contexto del niño. 
 
Dapelo Pellerano et al. (2013), en la Publicación: “Familia y cátedra, contextos 
relevantes para un crecimiento integral”; en este entorno, no 
existe anuencia en cuanto a  las características psicosociales de la parentela y 
las habilidades sociales, se correlacionan con el logro escolar al inicio de los 
estudios universitarios. Esta tesis tiene por propósito asentar si las variables 
contextuales (ambiente social hogareño, clase de ocupación) y personales 
(habilidades sociales, genero), constituyen variables diferenciadoras del logro 
escolar en el primer semestre de ocupación, en un grupo de 150 estudiantes, 
lugar Valparaíso, 2012. Se obtiene certeza empírica de que el logro escolar 
difiere significativamente (0.05) según clase de ocupación, habilidades 
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sociales de planificación y género. No existen diferencias estadísticamente 
significativas (0.05), según ambiente social hogareño. 
 
Eli Guevara Melo & Leoncio Paredes (2011), en la tesis: “La parentela y otros 
factores influyentes en el producto escolar de los estudiantes de psicología de 
los establecimientos de formación profesional, públicas y privadas, de 
San Juan de Pasto”; se ha configurado al iniciar  la verificación de documentos 
originales de investigaciones adelantadas a nivel  estatal y mundial, y se ha 
organizado de tal forma que permite descubrir con claridad 
la indagación del texto, a partir de la fase inicial hasta la secundaria y 
universitaria; el examen estadístico se realizó a través de métodos 
de organización descriptiva unidimensional y bidimensional y 
de organización multivariante. Los resultados de ésta, mostraron que 
el soporte hogareño y el logro escolar precedente inciden en el alejamiento o 
no alejamiento. 
 
Como estudios previos Nacionales identificamos a: Chisi Chaupi y Quico 
Zapana (2017), en la Publicación: “Clima social hogareño y resiliencia: 
indagación realizada en estudiantes del tercer año de secundaria de la Entidad 
Educativa Sebastián Barranca – Jurisdicción Camaná”; el grupo consta de 225 
estudiantes de uno y otro sexo, de los cuales 161 son varones y 64 mujeres, 
comprendido entre las edades de 14 y 15 años; se realizó una indagación de 
perspectiva cuantitativa, de alcance correlacional que corresponde a un diseño 
no empírico narrativo correlacional; las pruebas utilizadas fueron el 
instrumento de Ambiente Social Hogareño (FES), ofrecida por R.H. Moos y el 
instrumento de Resiliencia (ER) de Wagnild & Young, por otra parte, se utilizó 
un muestreo no probabilístico proyectada. Según el coeficiente de correlación 
Pearson se encontró que existe una vinculación estadísticamente significativa 
entre el ambiente social hogareño y la resiliencia en los alumnos evaluados. 
En cuanto a las dimensiones del Ambiente Social Hogareño (Vinculación y 
Crecimiento), alcanzaron un puntaje medio, (52.4%) y (44%) 
comparativamente, por otra parte hay una vinculación estadística significativa 
con la resiliencia.  
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Chávez Lavado (2017), en la tesis: “El ambiente social hogareño como 
elemento definitivo en la productividad académica de las alumnas del cuarto 
año de formación secundaria de una entidad educativa de Trujillo”, se trabajó 
con un grupo conformado por 80 alumnas; para evaluar el grado de ambiente 
social hogareño se utilizó como instrumentos la Sucesión de ambiente Social 
Hogareño (FES) de R.H. Moos y E.J. Trickett, estandarizada por Cesar Ruiz 
Alva y Eva Batalla Turín, del mismo modo, se utilizó las calificaciones de las 
actas para solidarizar el interés escolar y se utilizó la de Pearson, el Excel 
2014 y el SPSS cuyo resultados arrojó que las alumnas obtuvieron un nivel 
medio(57.14) en el ambiente Social Hogareño; específicamente, y en las 
relaciones familiares (17.79) se encontró un nivel bueno, mientras que el 
desarrollo familiar (27.30) y estabilidad familiar (12.05) se encontraron en un 
nivel regular. Las alumnas obtuvieron en cociente un grado medio de logro 
Escolar (13.09), siendo el 85.00% (68) de las alumnas las que obtuvieron este 
nivel superior.  
Castro Minchola (2014), en su escrito: “influencia del espacio social hogareño 
en el logro escolar de los alumnos del 3°, 4° y 5° años de la I.E Sagrado 
Formador N° 80016. Otuzco, 2014”; en la indagación participaron 45 alumnos; 
se aplicó el instrumento de espacio social hogareño (FES) de Moos, la cual 
está dividida en tres dimensiones; Relaciones, Progreso y Consistencia; del 
mismo modo se utilizaron las actas consolidadas de valoración de los 
alumnos. Los resultados indican un enlace significativo entre uno de los 
aspectos del espacio hogareño con la productividad escolar de los estudiantes. 
La actual investigación concluye en que los alumnos percibieron un ambiente 
social hogareño conveniente en las relaciones, lo cual nos indica que existe 
información, autónoma locución y potencia para solucionar conflictos; un 
ambiente social hogareño anacrónico en la anchura Progreso, obligados a que 
los padres de sangre no orienta a sus hijos a asumir autonomía, ni promueven 
actividades sociales, recreativas, culturales e intelectuales que les permitan 
progresar sus habilidades; un ambiente social hogareño conveniente en el 
espacio Permanencia lo cual implica que existe un buen trabajo hogareño en 
cuanto a la inspección y ordenación. La productividad escolar de los alumnos 
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es media, obligada a situaciones familiares conflictivas, formación permisiva de 
los padres y factores personales que repercuten en su productividad escolar, 
como el abandono de reflexión. Existe una ligazón entre el ambiente social 
hogareño conveniente y el logro escolar de los alumnos.  
 
Pretel Bacilio (2014), en la publicación: “Relación entre el ambiente social 
hogareño y la productividad escolar en estudiantes del segundo de secundaria 
de la Entidad Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho 
Chosica, 2014”; esta publicación corresponde a la clase de pesquisa básica 
descriptiva y nuestra indagación es descriptiva correlacional por la cual nuestra 
lugar está constituida por 167 estudiantes, de la cual se tomó un modelo de 
167 estudiantes del segundo año de secundaria; el material utilizado fue el 
cuestionario de ambiente social en la parentela de R.H. Moos y E.J. Trickett, y 
para evaluar la productividad escolar, se utilizaron las actas consolidadas del 
año escolar 2013. Los resultados de esta indagación demuestra que existe 
nexo significativo con un p˂0.05 entre la vinculación entre el ambiente social 
hogareño y el logro escolar en estudiantes del segundo nivel de secundaria de 
la Entidad Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Lurigancho 
Chosica, 2014. 
 
Bravo Chávez (2013), en la publicación: “Influencia 
del ambiente social hogareño en la productividad escolar de los alumnos del 
6to. Nivel de la I.E. N° 81004 la Alianza – 2013”; la actual publicación se 
realizó con la determinación de examinar la preponderancia del ambiente 
social hogareño en el logro formativo de los alumnos del 6to grado de primaria 
de la Institución Educativa N° 81004“La Unión” – Trujillo; se ha apreciado la 
clase de pesquisa aplicada, teniendo como fundamento un diseño explicativo, 
y el modelo constó de 30 niños, con los cuales se trabajó aplicando los 
métodos y técnicas de la indagación cuantitativa y cualitativa. De los  
resultados obtenidos se puede  desprender  que estos  alumnos 
investigados presentan deficientes relaciones intrafamiliares, exiguo grado de 
correspondencia e inseguridad hogareña, problemática que genera escaso 
logro formativo de estos educandos. 
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Cabanillas Zambrano & Torres Yajahuanca (2012), en la publicación: 
“Influencia de la intimidación intrafamiliar en la productividad escolar en 
adolescentes de la Entidad Educativa Fanny Abanto Paso, 2012”; fue una 
pesquisa cuantitativa, analítica-correlacional, retrospectiva y diseño casos y 
controles; el lugar fue de 154 adolescentes, el modelo de 41, determinándose 
dos grupos. Se utilizó el instrumento y cociente proporcionado de notas; se 
trabajó con el software SPSS presentación 15. Los resultados fueron: la 
intimidación intrafamiliar influye en la exigua productividad escolar de los 
adolescentes; los adolescentes con intimidación psicológica tienen 53.182 
adicional posibilidades de poseer exiguo logro que aquellos que no lo 
presentan y existe un nexo significativo (p < 0.05) entre intimidación 
intrafamiliar y productividad escolar. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
En esta publicación se fundamentan las variables de indagación “Clima social 
hogareño y productividad formativa”. 
1.3.1 Clima social hogareño  
1.3.1.1 Definiciones:  
Moss (1985), define “El ambiente social hogareño como la valoración de las 
características socio ambiental de la parentela, la misma que es discreta en 
quehacer de las relaciones interpersonales de los miembros de la parentela, 
los aspectos del progreso que tienen alto alcance en ella y su ordenación 
básica”. 
Tricket (1989), manifiesta que “El ambiente social hogareño es el resultado de 
la agregación de las aportaciones personales de todo componente de la 
parentela, los cuales tienen una actuación concluyente en el progreso de 
diferentes capacidades como instaurar relaciones independientes y solucionar 
conflictos adecuadamente”. 
Guerra (1993) y Kemper (2000) definen “El ambiente social hogareño; 
haciendo reseña a las características psicosociales e institucionales de un 
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decidido equipo permanente relativo a un medio, lo que establece una similitud 
entre la personalidad del sujeto y el clima”. Definen al ambiente social 
hogareño por las relaciones interpersonales que se establecen entre los 
integrantes de la parentela, lo que involucra aspectos de progreso, de 
correspondencia, interacción y ascenso específico, lo cual puede ser 
fomentado por la existencia en cotidiano. Del mismo modo consideran la 
ordenación y distribución de la parentela, así como el nivel de revisión que 
formalmente ejercen unos miembros sobre los otros. 
 
 
1.3.1.2 Dimensiones del ambiente social hogareño 
La dinámica hogareña, según Moos, Moos y Tricket (1987) 
(Instrumento del Ambiente Social Hogareño FES) 
implica inclusive tres grandes dimensiones: 
Relaciones, Progreso y Permanencia.  
Relaciones, permite diferenciar el nivel de correspondencia e independiente 
manifestación dentro de la parentela y el nivel de interacción conflictiva que la 
caracteriza. De arreglo a la iniciativa de valoración de los autores, ésta parcela 
comprendería los siguientes factores: a) enlace, que refleja la clase de 
relaciones intermiembros, es contar si existe afinidad o diferencias al tiempo 
de las decisiones; b) Elocuencia, que involucra las formas de declarar los 
sentimientos y emociones, también como la aportación de los miembros del 
equipo hogareño; y c) Conflagración, es el agente que implicaría las 
circunstancias negativas o comprometedoras de la afinidad grupal. 
Progreso, que evalúa la jerarquía que tienen interiormente de la parentela 
ciertos procesos de progreso particular, que pueden ser fomentados o no por 
la existencia en ordinario. Y comprende los siguientes factores: a) Autonomía, 
que va a revelar la probabilidad de desempeño de uno de los miembros del 
equipo, independientemente de los otros, sin que ello implique la 
quebrantamiento o denegación de normas y reglas internas; b) Intervención, 
comprende la probabilidad de intervenir, manifestarse como dependiente 
personal con sus propias características interiormente de un medio grupal 
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hogareño; c) Intelectual-Cultural comprenden las actividades formativas e 
ilustrativas que tienen en usual los miembros del equipo hogareño; d) Social-
Recreativo, hace recuerdo a aquellos elementos que contribuyen al progreso 
de actividades complementarias del período autónomo y las posibilidades de 
distracción aprobados por el equipo hogareño; y e) Moralidad-Religiosidad, 
comprenden las normas, actitudes y principios que rigen la diligencia y la 
conducta del eje hogareño en su enlace interno y con los restantes miembros 
de la colectividad. 
Estabilidad, proporciona aclaración relativa a la disposición y distribución de 
la parentela y relativo al nivel de vigilancia que normalmente ejercen unos 
miembros de la parentela relativo a otros. Este espacio está compuesta por los 
factores de a) Disposición, y b) Vigilancia. 
1.3.1.3 Tipos de dinámica familiar 
Los tipos de dinámica parental van a ser comprendidos en misión a algunos 
componentes como son: su disposición, y su propia dinámica interna. 
Familia según su disposición  
-Parentela Nuclear: Se caracteriza por estar conformada por los padres y los 
hijos. Es la típica parentela. En el profundo riguroso de la expresión, se 
considera que el enlace entre ellos debe ser mantenido a resultado de que los 
miembros puedan desarrollarse integralmente, fuera de interferencias de otros 
miembros. Este prototipo de familias es el magistral, y ella debe ser lo 
hermoso de familia que debemos imitar. 
-Parentela Incompleta: Se caracteriza por la carencia de alguno de los padres. 
Esta parentela puede contener diversas direcciones en el cónyuge. Puede 
retornar a casarse, o la señora persista en estar sola y asume el papel de uno 
y otro (padre-madre) logrando alcanzar avance a su familia. 
-Parentela Extendida: Es aquella en que los hijos se casan y se quedan a 
mantenerse con los padres. Esto ocurre con mucha continuidad en nuestra 
nación. Por motivos económicos, por la insolvencia de morada, el obstáculo de 
hallar ocupación, o los bajos salarios. Este contexto no es aconsejable, ya que 
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los abuelos quitan mando a los padres y facilitan el progreso de malos hábitos 
al engreírlos o sobreprotegerlos. 
-Familia Mixta: Es la parentela en el cual viven parientes de tercero y cuarto 
nivel. Es nombrar primos, tíos, sobrinos, etc. Las consecuencias de este 
prototipo de familias es que los padres pierden mando para con los hijos y 
aparecen hábitos inadecuado. 
Parentela Según su Dinámica 
 
Estas pueden ser: 
-Parentela Autoritaria: Aquí se observan características como: el ascendiente 
es la alta potestad, que custodia por la  manutención financiera de la parentela 
e impone sus costumbres tradicionales. Somete a la mamá e hijos mediante 
amenazas de escarmiento físico. El ascendiente está incesantemente 
fiscalizando la labor de los demás. El ascendiente jamás da refuerzos positivos 
por las buenas conductas de sus hijos y compañera, ya que considera que son 
sus atenciones.  
El progenitor perennemente exige acatamiento y cuidado (aparte de, él 
constantemente tiene la juicio). Es el insuperable que piensa y decide por los 
demás. 
Considera que lo que es de virtuoso para él, debe ser benigno para los demás. 
La mujer aquí delega su mando hacia el marido, y justifica el régimen de él. El 
progenitor es mirado por los hijos como el agradable del hogar. Estas familias 
presentan como características: hijos sumisos, nerviosos, agresivos, 
temerosos. En la mujer y consorte, son sumisas, recelosas, nerviosas. El 
progenitor jamás colabora en los quehaceres domésticos. 
-Familia Democrática: Tienen como características: decisiones compartidas 
entre progenitor y madre. Toda diligencia es planificada y bien proporcionada 
Tratan de complacer deposición y propiciar autorrealización particular. Uno y 
otro son esposos, amigos, socios, igualitarios en el soporte de la casa y en la 
toma de decisiones. El progenitor puede ser el excelente provisor, pero 
respeta los derechos de su compañera e hijos. Enseña a los hijos a ser 
independientes y responsables. Los padres son enormemente reforzantes, 
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evitan el punición corporal y si lo aplican lo hacen para corregir. Son críticos, 
buscan o plantean alternativas. Es el molde perfecto de Disposición en el 
hogar. 
-Parentela Benévola: Sus características son: Ambos son autoritarios y 
democráticos de convenio a sus intereses. Actúan de alianza a sus estados de 
esfuerzo. Pueden ser grandemente castigadores o grandemente permisivos. 
Continuamente se desvalorizan entre ellos. No hay un juicio de formación. 
Cada unidad aplica los castigos y premios. Aquí los hijos aprenden a proceder 
de arreglo a su conveniencia. El consorte no se comunica positivamente. Es 
periódico que la parentela intervenga. Se observa en los hijos problemas de 
amaestramiento y de comportamiento. Alta ocurrencia de embriaguez y 
drogadicción. En los padres se observan conductas histéricas y psicopáticas. 
 
 
1.3.1.4 Vinculación, roles y funciones de la parentela 
La Parentela es una alineación única, es el componente básico de la 
comunidad que provee los entornos para el incremento y el progreso con la 
autoridad de adaptarse al ascenso y al cambio. La parentela moldea al sujeto y 
el personaje a la parentela, cada individuo de los miembros necesita de los 
otros, es el foco en el que la persona indagación soporte, honestidad, cariño 
amparo, nutrición, educación. Es por tanto significativo la dinámica hogareña, 
por tanto las relaciones existentes entre sus miembros y sus comportamientos 
van a afectar en el progreso exhaustivo de sus miembros, tanto corporal, 
general y psicológicamente. En el que una inadecuada dinámica hogareña 
podría causar una inferior autoestima, compatibilidad y formas de adaptarse y 
provocar el contexto, desarrollando individuos con severas limitaciones y 
perturbaciones. 
La parentela orienta al muchacho hacia una comunidad más amplia. Asimismo 
Jhon Horrochs (1990: 112) en su obra "Psicología de la Juventud", encontró 
que la parentela proporciona al niño un medio benéfico en el que se enfrenta a 
un moldeamiento de comportamiento rígido y afectivo. Las experiencias que 
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tiene el niño en sus relaciones familiares son de gran trascendencia mientras 
el progreso de su personalidad. En los aspectos de la existencia de un 
muchacho, caracterizados por la complicación con el mando adulto, la casa y 
el liceo se convierten en agentes restrictivos, pero esto no quiere expresar que 
la casa o la entidad deban de inhibirse de cualquier clase de mando restrictiva. 
A continuación del total el muchacho necesita indicación y auxilio y la entidad y 
la casa no aislada desempeñan un cargo de ubicación sino que asimismo 
protegen. 
Una buena casa y una buena institución deben de inquirir la privación del 
muchacho por lograr su autonomía, así como sus esfuerzos por indagar la 
libertad por lo que le brindan oportunidades y medios para prosperar hacia un 
status más emancipado y lo alienten a absorber responsabilidades, adoptar 
decisiones, proyectar su futuro. Las razones de la conducta autoritaria de los 
padres son numerosas, pero con periodicidad el efecto final es el equivalente. 
Típicamente el muchacho tiende a resentir la autoridad y su ofensiva en frente 
a de esta se convierte en frecuente lucha por la hegemonía entre él y sus 
padres. Entonces poseer en balance si es que el muchacho siente que la 
autoridad es prudente y si acepta o rechaza los motivos de sus padres. 
Cuando la dominación paterna es estricta, fuera de lo común, o irregular, es 
probable que el adolescente muestre reacciones graves. 
Posteriormente se sabe que uno y otro padres son necesarios para el 
muchacho en progreso, por otra parte la ascendiente relativo de la mamá en 
balance con la del progenitor en alianza con el veredicto habitual de que la 
mamá ejerce superior autoridad tal vez por la superior cuantía de espacio que 
cruza con el niño, sin impedimento, las investigaciones recientes parecen 
señalar que el dominio inmediato del progenitor sobre los hijos y efectos de su 
ascendiente sobre el con comportamiento y actitudes futuras de estos son al 
menos tan grandes como los de la mamá y algunos investigadores informan 
que el progenitor y el ascendiente del progenitor es inclusive más 
trascendente. 
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Entre las funciones que debe desempeñar la parentela, encontramos dos 
niveles: para la comunidad, y para la igual persona. 
a. Para la comunidad: aquí observamos que la parentela perpetúa la 
colectividad, en esta manera mantiene el amontonamiento humanitario en 
invariada reforma, el soporte monetario de la comunidad depende de la 
parentela, por ella funciona el patrimonio en único período, cada parentela en 
su linaje social, da su modo de madurar y apreciar, por lo que a través del 
período se van transmitiendo todos los elementos de la fundación humana, la 
comunidad recibe de la parentela su contribución y se mantiene 
históricamente, la comunidad requiere de la parentela organizada 
adecuadamente, esto es un favor general de la comunidad en que vivimos. 
b. Para la Persona: La parentela sirve a la persona para supervivir, el conjunto 
hogareño protege a la persona, le da confianza soporte lleno para el 
desempeño de sus funciones, en el medio hogareño se inician y se sientan las 
bases de robustez intelectual, a partir que nace adquiere conocimientos del 
contexto, en la parentela realiza sus primeros aprendizajes que van a certificar 
su desempeño en la comunidad. 
1.3.2 Rendimiento Escolar 
1.3.2.1 Definiciones 
La productividad escolar comprendido a inicio de sus procesos de examinación 
“es el grado de preparación demostrado en un terreno o especialidad 
confrontado con la regla de años y grado académico” (Jiménez, 2000, p.28).  
La productividad escolar se expresa por medio de representaciones empíricas 
que dan balance del conjunto del juicio formativo de un periodo enérgico, que 
definen su sistematización y que son expresadas por medio de 
representaciones como las calificaciones de alumnos, certificación, censura y 
egreso entre otras (Camarena, Chávez & Gómez, 1985, p.3). 
Productividad Escolar es el agregado de transformaciones operadas en el 
estudiante, por medio del procedimiento enseñanza-aprendizaje, que se 
manifiesta mediante el desarrollo y beneficio de la personalidad en alineación 
(Figueroa, 2004, p.11). 
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1.3.2.2 Dimensiones del logro escolar 
(De la Fuente et al., 2008) En preciso, se distingue tres dimensiones: 
productividad conceptual, productividad procedimental, y productividad 
actitudinal.  
Rendimiento conceptual: afín a la valoración de los contenidos conceptuales 
adquiridos por el alumno.  
Rendimiento procedimental: referido a la facultad del escolar de confección y 
sentencia de problemas conectados con el componente.  
Rendimiento actitudinal: referido a las intervenciones del escolar en 
actividades voluntarias propuestas en el progreso de la materia. 
 
1.3.2.3 Características de la productividad escolar 
García y Palacios (1991; citado en Díaz Tinoco 2012), ulteriormente de 
ejecutar un examen diferencial de diversas definiciones del logro escolar, 
concluyen que hay una pareja de espacio de panorama, inmóvil y ligero, que 
atañen al aprendiz de la formación como ente social. En colectivo, el logro 
académico es representado de la sucesiva forma: El logro en su matiz ligero 
contesta al paso de amaestramiento, como tal está unido a la facultad y 
energía del alumno. En su matiz estacionario comprende al beneficio del 
amaestramiento generado por el estudiante y expresa un comportamiento de 
producción. El logro está unido a medidas de competencia y a juicios de 
valoración. El logro es una forma y no un término en sí mismo. El logro está 
conectado a propósitos de indicación ética que incluye expectativas 
económicas, lo cual hace fundamental una clase de productividad en relación 
al prototipo social actual. 
1.3.2.4 La productividad escolar en el Perú 
En correspondencia con las características de la productividad escolar y en 
directa enlace con los propósitos de la indagación, es ineludible conceptuar el 
logro escolar. Para ello se requiere anticipadamente meditar dos aspectos 
básicos de la productividad: el desarrollo de amaestramiento y la valoración de 
dicho amaestramiento. El desarrollo de amaestramiento no será abordado en 
esta publicación. Relativo la valoración académica hay una diversidad de 
postulados que pueden agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la 
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consecución de un monto numerario (u otro) y aquellos encaminados a 
propiciar el entendimiento (insight) en términos de emplear igualmente la 
valoración como tramo del amaestramiento. En la actual tarea interesa la 
primera clase, que se expresa en los calificativos escolares. Las calificaciones 
son las notas o términos cuantitativos o cualitativos con las que se valora o 
mide el grado del logro escolar en los alumnos. Las calificaciones escolares 
son la consecuencia de las indagaciones o de la valoración continua a que se 
ven sometidos los estudiantes. Graduar o juzgar los rendimientos escolares es 
un trabajo complejo que exige del profesor ejecutar con la alta rectitud y 
exactitud (Fernández Huerta, 1983; cit. por Aliaga, 1998b). En el plan formativo 
peruano, en singular en las universidades, la alto tramo de las calificaciones se 
basan en el plan vigesimal, es hablar de a 20 (Miljanovich, 2000). Plan en el 
cual el puntaje conseguido se traduce a la categorización del beneficio de 
amaestramiento, el cual puede cambiar desde amaestramiento bueno 
conseguido hasta amaestramiento  bajo. 
 
 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general. 
¿En qué magnitud se relaciona el ambiente social hogareño y la productividad 
escolar de los estudiantes del sexto nivel de formación primaria de la entidad 
educativa integrada 473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-
Ucayali, en el año 2018? 
1.4.2 Problemas específicos. 
¿En qué magnitud se relaciona las relaciones y la productividad escolar de los 
estudiantes del sexto nivel de formación primaria de la entidad educativa 
integrada 473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-Ucayali, en el 
año 2018?  
¿En qué magnitud se relaciona el progreso y la productividad escolar de los 
estudiantes del sexto nivel de formación primaria de la entidad educativa 
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integrada 473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-Ucayali, en el 
año 2018?  
¿En qué magnitud se relaciona la inmovilidad y la productividad escolar de los 
estudiantes del sexto nivel de formación primaria de la entidad educativa 
integrada 473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-Ucayali, en el 
año 2018? 
 
1.5  Justificación del estudio 
La realización de la investigación es de gran significancia y se justifica en los 
siguientes aspectos: 
Función Benéfica: Puesto que los resultados de la naciente publicación relativo 
a relaciones entre ambiente social hogareño y productividad escolar sirven de 
dictamen para que los estudiantes de grado fundamental, exalumnos, padres 
de parentela, lo juzguen como posibilidad viable en la toma de decisiones para 
optimizar la certidumbre entre los alumnos de dicho grado en su productividad 
escolar, fortaleciendo las relaciones, el progreso, y la inmovilidad, elementos 
básicos del ambiente social hogareño. Todo saliente contexto beneficia a la 
colectividad en su conjunto 
Doctrinario: Ya que esta publicación en las teorías relacionadas al texto, se ha 
organizado, sistematizado y priorizado aspectos puntuales internamente de la 
amplia variedad de sondeo relativo las posturas diversas de los enfoques 
teóricos que perpetuamente están en contrastación con los criterios reflexivos, 
lógicos y científicos. Igualmente ulteriormente ya en la querella de resultados 
se verá que pruebas de conjetura confirmarán la autenticidad de las posturas 
teóricas consideradas en el cuadro hipotético, o asimismo cuales tendrán que 
reformularse o en ciertos casos invalidarse, actualizando, también como 
contribución de la publicación a la construcción de ilustración. 
Experto: Puesto que la internalización de las conclusiones del actual tesis 
darán avisos de la urgencia de mejorar programas de adiestramiento e 
implementación relativo: relaciones, progreso, permanencia; así igualmente 
relativo: desempeño cognitivo, procedimental y actitudinal, para enaltecer la 
productividad escolar 
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Metodológica: La edificación del naciente escrito, conlleva un diseño u 
organización Íntegra y ordenada, en su fase la función de métodos como: el 
supuesto deductivo, razonado, inductivo, metódico resumido. Se han aplicado 
instrumentos ya válidos y confiables que pueden ser usados por otros 
investigadores en otros trabajos con variables similares. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 General 
Hi: El ambiente social hogareño se relaciona significativamente con la 
productividad escolar de los estudiantes del sexto nivel de formación 
primaria de la entidad educativa integrada 473-64019 Abner Alberto 
Monroy Cachay, Callería-Ucayali, en el año 2018.  
H0: El ambiente social hogareño no se relaciona significativamente con 
de la productividad escolar de los estudiantes del sexto nivel de 
formación primaria de la entidad educativa integrada 473-64019 
Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-Ucayali, en el año 2018. 
1.6.2 Específicos 
H1: Las relaciones se relacionan significativamente con la productividad 
escolar de los estudiantes del sexto nivel de formación primaria de la 
entidad educativa integrada 473-64019 Abner Alberto Monroy 
Cachay, Callería-Ucayali, en el año 2018.  
H2: El progreso se relaciona significativamente con la productividad 
escolar de los estudiantes del sexto nivel de formación primaria de la 
entidad educativa integrada 473-64019 Abner Alberto Monroy 
Cachay, Callería-Ucayali, en el año 2018.  
H3: La permanencia se relaciona significativamente con la productividad 
escolar de los estudiantes del sexto nivel de formación primaria de la 
entidad educativa integrada 473-64019 Abner Alberto Monroy 
Cachay, Callería-Ucayali, en el año 2018. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 General 
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Examinar en qué magnitud se relaciona el ambiente social hogareño y la 
productividad escolar de los estudiantes del sexto nivel de formación primaria de 
la entidad educativa integrada 473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, 
Callería-Ucayali, en el año 2018. 
1.7.2 Específicos  
- Reconocer en qué magnitud se relaciona las relaciones y la productividad 
escolar de los estudiantes del sexto nivel de formación primaria de la 
entidad educativa integrada 473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, 
Callería-Ucayali, en el año 2018. 
 
- Precisar en qué magnitud se relaciona el progreso y la productividad 
escolar de los estudiantes del sexto nivel de formación primaria de la 
entidad educativa integrada 473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, 
Callería-Ucayali, en el año 2018. 
 
- Señalar en qué magnitud se relaciona la permanencia y la productividad 
escolar de los estudiantes del sexto nivel de formación primaria de la 
entidad educativa integrada 473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, 
Callería-Ucayali, en el año 2018. 
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II. MÉTODO  
 
2.1 Diseño de investigación  
Diseño no experimental transeccional descriptivo correlacional: El diseño es 
no experimental puesto que se realiza fuera de maniobrar intencionalmente las 
variables(ambiente social hogareño y productividad escolar); es transeccional 
puesto que se realizan observaciones o se recolectan datos relativos a las 
variables ambiente social hogareño y productividad escolar un instante o lapso 
único; es descriptivo puesto que se recolectan datos y se informa lo que 
arrojan esos datos relativos a las variables ambiente social hogareño y 
productividad escolar; es correlacional puesto que describen vinculaciones 
entre las variables ambiente social hogareño y productividad escolar 
(Hernández Sampieri, 2014). Debe recordarse que la casualidad implica 
analogía, pero no toda analogía significa casualidad. 
El grafico que corresponde a este diseño es el siguiente: 
 
 
 
M = Es la muestra donde se realiza el estudio, es decir 25 estudiantes del 6to 
grado B de nivel primario de Callería-Ucayali 
O1 = Clima social familiar,  O2 = Rendimiento escolar. 
r = Coeficiente de correlación entre las variables estudiadas. 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1Variables 
V 1: Clima social familiar  
Moss (1985), define el ambiente social hogareño como la calificación de las 
características afiliado ambiental de la parentela, la misma que es discreta en 
desempeño de las relaciones interpersonales de los miembros de la parentela, 
los aspectos del progreso que tienen alta trascendencia en ella y su 
ordenación básica  
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Dimensiones:  
Relaciones  
Desarrollo  
Estabilidad 
V 2: Rendimiento escolar 
Productividad escolar es el agregado de transformaciones operadas en el 
estudiante, a través del transcurso enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta 
mediante el incremento y florecimiento de la personalidad en alineación 
(Figueroa, 2004).  
Dimensión:  
Calificativo medio de diversas áreas  
 
 
2.2.2Operacionalización  
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Escala 
de 
medición 
Ambiente 
social 
hogareño  
Moss (1985), define 
el ambiente social hogareño como 
la valoración de las 
características afiliado ambiental 
de la parentela, la misma que es 
discreta en desempeño de las 
relaciones interpersonales de los 
miembros de la parentela, los 
aspectos del progreso que tienen 
alta trascendencia en ella y 
su ordenación básica. 
El ambiente social hogareño de los 
estudiantes se evaluará en las dimensiones: 
relaciones, progreso, permanencia; 
concretizándose en el  
 
Instrumento del Ambiente social hogareño de 
(FES), que consta de 90 ítems.    
 
 
D1: Relaciones 
- Cohesión 
- Expresividad 
- Conflictos 
 
Ordinal e 
interválica 
D2: Desarrollo 
- Autonomía 
- Actuación 
- Intelectual-
cultural 
- Social-recreativo 
- Moralidad-
religiosidad 
D3: Estabilidad 
- Organización 
- Control 
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Rendimiento 
Escolar 
Rendimiento Escolar es 
el agregado de transformaciones 
operadas en el escolar, 
a través del transcurso enseñanza-
aprendizaje, que se manifiesta 
mediante 
el incremento y florecimiento de la 
personalidad en alineación (Figueroa, 
2004) 
La productividad escolar se evaluará 
en fundamento a los calificativos 
cuantitativos promediados en diversas áreas, 
de los alumnos del 6to nivel de primaria 
Callería-Ucayali; concretizado en las actas 
oficiales de la entidad educativa integrada 
473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, 
registradas en la data de esta variable. 
D1:  
Acotación media en 
diversas áreas. 
-Capacidades de las 
diversas áreas 
Matemática 
Comunicación 
Personal Social 
Ciencia y Tecnología 
 
Ordinal e 
interválica 
 
 
 
 
2.3 Población y muestra  
 2.3.1 Población  
Es el agregado de todos los individuos a indagar. La población es 
el agregado de sujetos o cosas que tienen uno o más propiedades 
en cotidiano, se encuentran en una zona o área y varían en 
el lapso del tiempo. (Vara, 2012 p. 221) La urbe estuvo conformada por 
un integral de 86 estudiantes del 6to grado de formación primaria de 
la entidad educativa integrada 473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, 
Callería-Ucayali, en el año 2018.  
Población de estudio de estudiantes del 6to grado de primaria de la IEI 473-
64019. 
Grado/Sección Masculino Femenino Total 
6to “A” 13 14 27 
6to “B” 14 11 25 
6to “C” 17 17 34 
Total 44 42 86 
Nota: Reporte de matriculados por trimestre-año 2018   
 
2.3.2 Muestra 
Es el agregado de casos extraídos de la urbe, seleccionando 
por algún procedimiento lógico, perpetuamente inicia de la urbe. Si se tiene 
varias poblaciones, entonces se tendrá varias muestras. (Vara, 2012 p. 221) 
Por comodidad y utilidad de la publicación se seleccionó 
una modelo con equipo intacto, se consideró recurrir a  toda la sección del 
6to grado “B” de formación primaria, constituido por 25 estudiantes de 
la entidad educativa integrada 473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, 
Callería-Ucayali, en el año 2018. 
Muestra de estudiantes del 6to grado “B” de primaria de la IEI  473-64019 
Detalle Masculino Femenino Total 
6to “B” 14 11 25 
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Total 14 11 25 
Nota: Reporte de matriculados por trimestre-año 2018.   
 
 
Muestreo  
Muestreo por beneficio y utilidad del intelectual, considerándose 
el equipo intacto de toda la unidad de 6to grado “B” de la entidad educativa 
integrada 473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-Ucayali, en el 
año 2018. 
Criterios de selección 
El modelo es heterogénea y ha sido establecida en convenio a los siguientes 
criterios de inserción y exclusión: 
a) Criterios de inserción: 
Estudiantes con asistencia regular 
b) Criterios de exclusión: 
Estudiantes sin asistencia regular 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas: son un agregado de reglas o procedimientos para conseguir datos o 
indagación (Carrillo, 2011).  
Instrumentos: cualquier medio o hechura de manuscrito o digital que se utiliza 
para acopiar indagación (Carrillo, 2011).  
La técnica empleada en la indagación es la encuesta, con su referida 
herramienta: instrumento de ambiente social hogareño, tal como se detalla en 
Anexo 6: 
Se empleó la técnica documentaria, con su instrumento guía documentaria. 
2.5 Método de análisis de datos 
Para el razonamiento estadístico se procedió a tabular los datos, construyendo 
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tablas de periodicidad y gráficos estadísticos con sus 
correspondientes razonamientos e interpretaciones. Se aplicó a las variables y 
dimensiones la experiencia de normalidad de Shapiro Wilk para 
el fundamento a los valores “p” de la sig asintótica establecer que 
fórmula usar (si p>0.05 se usa el modelo de Pearson, si p<0.05 se usa 
el modelo de Rho Spearman), en esta materia se usó el modelo de Rho 
Spearmen (ya que p<0.05) También se utilizó el modelo “T” de Student 
para establecer el grado de significancia 
y asimismo lograr diferenciar el supuesto de indagación, usando los siguientes 
criterios de trascendencia estadística: p> 0,05: vinculación no significativa, 
p<0.05: vinculación significativa entre variables y dimensiones.  
 
2.6 Aspectos éticos 
Las normas éticas son importantes en la indagación, como afirman Pellegrini y 
Macklin (1999) "una pesquisa cuidadosa y éticamente diseñada, con el 
propósito de lograr debatir a preguntas concretas formuladas 
anticipadamente". En el asunto de esta indagación, se trabajó con 25 
estudiantes de la entidad educativa integrada 473-64019 Abner Alberto 
Monroy Cachay, Callería-Ucayali, se debe urgir que se respetó originalmente 
sus derechos humanos inalienables y en segundo término, su autonomía de 
participar en el estudio, ya que, tenían que confesar a diversas cuestiones 
problemáticas de origen individual y laboral. 
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III. RESULTADOS 
Tabla 1  
Estadígrafos de clima social familiar con rendimiento escolar y dimensiones 
 
 Relación Desarrollo Estabilidad ClimSocFam Matemát Comunicac PersSocial CiencTecn RendEscol 
N Válido 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media 14,88 28,44 12,24 55,56 1,88 1,96 2,24 2,04 8,12 
Mediana 15,00 27,00 13,00 54,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 
Moda 14a 23a 13a 51 2 2 2 2 8 
Desviación 
estándar 
2,555 5,386 1,763 7,649 ,526 ,539 ,663 ,455 1,878 
Mínimo 11 21 8 44 1 1 1 1 4 
Máximo 19 40 15 71 3 3 3 3 12 
 Nota: Data de clima social familiar con rendimiento escolar 
 Los estadígrafos de clima social familiar, medios, medianos, moda, Sx, mínimo y máximo  
son: 55.56; 54; 51; 7.649; 44; 71. De la misma manera se interpreta los valores de la otra  
variable y sus dimensiones. 
 
Tabla 2 
Dimensión de relación 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Medio 21 84,0 84,0 84,0 
Alto 4 16,0 16,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
Nota: Data de clima social familiar 
 
 
 
                                     
                                     Figura 1: Dimensión de Relación 
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Descripción: 
Predomina en dimensión relación el valor de la categoría media con 84% percibido 
por los estudiantes del sexto grado de educación primaria, en menor valor de la 
categoría alta con 16%. En la tabla N°02 y figura  N°01, 21 estudiantes tienen una 
relación que se ubica en el nivel medio, eso quiere decir que tienen una 
comunicación libre, pero no muy fluida dentro de la familia, y 4 de los estudiantes 
tienen una relación alta, porque hay una comunicación muy buena y fluida dentro 
de la familia. 
Tabla 3 
Dimensión de desarrollo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Medio 15 60,0 60,0 60,0 
Alto 10 40,0 40,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
Nota: Data de clima social familiar 
 
 
 
                                    Figura 2: Dimensión de Desarrollo 
Descripción: 
Predomina en dimensión desarrollo el valor de la categoría media con 60% 
percibido por estudiantes del sexto grado de educación primaria, en menor valor 
de la categoría alta con 40%. En la Tabla N° 03 y figura N°02, se observa que  15 
de los estudiantes se encuentra en el nivel medio, eso quiere decir que se fomenta 
poco el desarrollo personal dentro de la familia, sin embargo 10  estudiantes están 
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en el nivel alto, quiere decir que en esas familias se fomenta el desarrollo personal, 
ser seguro de sí mismo, ser competentes y practican los valores éticos y religiosos. 
 
Tabla 4 
Dimensión de estabilidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Medio 8 32,0 32,0 32,0 
Alto 17 68,0 68,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
Nota: Data de clima social familiar 
 
 
 
                                     Figura 3: Dimensión de Estabilidad 
 
Descripción: 
Predomina en dimensión estabilidad el valor de la categoría alta con 68% percibido 
por  estudiantes del sexto grado de educación primaria, en menor valor de la 
categoría media con 32%.  En la Tabla N° 04 y figura N°03, se observa que 17 
estudiantes se encuentran en el nivel medio, quiere decir que tienen poco grado de 
control con respecto a organizar, planificar sus actividades y responsabilidades 
dentro de la familia, y 8 estudiantes, están en el nivel alto, permite inferir que 
tienen una estabilidad en su organización cuando planifican sus actividades y 
están bien direccionadas dentro de su familia 
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Tabla 5 
Dimensión de clima social familiar 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Medio 18 72,0 72,0 72,0 
Alto 7 28,0 28,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
      
Nota: Data de clima social familiar 
 
 
 
                                   Figura 4: Dimensión de clima social familiar 
 
Descripción: 
Predomina en clima social familiar el valor de la categoría media con 72% 
percibido por estudiantes del sexto grado de educación primaria, en menor valor 
de la categoría alta con 28%. En la Tabla N° 05 y figura N°04, se observa que 18 
estudiantes presenta un clima social familiar medio, quiere decir que en las familias 
hay una interacción limitada entre sus miembros; mientras que 7 estudiantes 
presentan un clima social familiar alto, demuestran que las familias valoran sus 
relaciones interpersonales entre sus miembros, interactúan de manera que logran 
sus metas establecidas 
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Tabla 6  
Categorías de Matemática 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inicio 23 92,0 92,0 92,0 
Proceso 2 8,0 8,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
Nota: Rendimiento escolar 
 
 
 
                              Figura 5: Categorías de Matemática 
Descripción: 
Predomina en matemática el valor de la categoría inicio con 92% percibido 
estudiantes del sexto grado de educación primaria, en menor valor de la categoría 
proceso con 8% En la Tabla N° 06 y figura N°05, se observa que 23 estudiantes se 
encuentra en inicio, quiere decir que el estudiante muestra un progreso mínimo en 
el área de matemática de acuerdo al nivel esperado, mientras que 2 estudiantes se 
encuentra en el nivel en proceso, eso quiere decir que el estudiante está próximo o 
cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere el 
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
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Tabla 7 
Categorías de comunicación 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inicio 22 88,0 88,0 88,0 
Proceso 3 12,0 12,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
Nota: Rendimiento escolar 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Figura 6: Categorías de comunicación 
 
Descripción: 
Predomina en comunicación el valor de la categoría inicio con 88% percibido por 
estudiantes del sexto grado de educación primaria, en menor valor de la categoría 
proceso con 12%.En la Tabla N° 07 y figura N°06, se observa que 22 estudiantes 
se encuentra en inicio, eso quiere decir que el estudiante muestra un progreso 
mínimo en el área de comunicación de acuerdo al nivel esperado, se demuestra 
que 3 estudiantes se encuentra en el nivel en proceso, eso quiere decir que el 
estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para 
lo cual requiere el acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
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Tabla 8 
Categorías de personal social 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inicio 16 64,0 64,0 64,0 
Proceso 9 36,0 36,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
Nota: Rendimiento escolar 
 
 
 
                                    Figura 7: Categorías de personal social 
 
Descripción: 
Predomina en personal social el valor de la categoría inicio con 64% percibido por 
estudiantes del sexto grado de educación primaria, en menor valor de la categoría 
proceso con 9%. En la Tabla N° 08 y figura N°07, se observa que 16 estudiantes 
se encuentra en inicio, quiere decir que el estudiante muestra un progreso mínimo 
en el área de personal social de acuerdo al nivel esperado, por lo tanto 9 
estudiantes se encuentra en el nivel en proceso, eso quiere decir que el estudiante 
está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual 
requiere el acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
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Tabla 9 
Categorías de ciencia y tecnología 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inicio 22 88,0 88,0 88,0 
Proceso 3 12,0 12,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
Nota: Rendimiento escolar 
 
 
 
                                  Figura8: Categorías de ciencia y tecnología 
 
Descripción: 
Predomina en ciencia y tecnología el valor de la categoría inicio con 88% percibido 
por estudiantes del sexto grado de educación primaria, en menor valor de la 
categoría proceso con 12% .En la Tabla N° 09 y figura N°08, se observa que 22 
estudiantes se encuentra en inicio, quiere decir que el estudiante muestra un 
progreso mínimo en el área de ciencia y tecnología de acuerdo al nivel esperado, y 
3 estudiantes se encuentra en proceso, eso quiere decir que el estudiante está 
próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere 
el acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
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Tabla 10 
Categorías de rendimiento escolar 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inicio 23 92,0 92,0 92,0 
Proceso 2 8,0 8,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
Nota: Rendimiento escolar 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Figura 9: Categorías de rendimiento escolar 
 
Descripción: 
Predomina en rendimiento escolar el valor de la categoría inicio con 92% percibido 
por estudiantes del sexto grado de educación primaria, en menor valor de la 
categoría proceso con 8%.  En la Tabla N° 10 y figura N°09, se observa que 23 
estudiantes se encuentra en inicio, por lo tanto muestran un progreso mínimo en el 
rendimiento académico de acuerdo al nivel esperado, 2 estudiantes están en  
proceso, asimismo muestran que están próximo o cerca al nivel esperado respecto 
a la competencia, para ello requiere el acompañamiento durante un tiempo 
razonable. 
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Tabla 11 
Pruebas de normalidad para una muestra en clima social familiar y 
rendimiento escolar 
 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Relación ,117 25 ,200* ,944 25 ,180 
Desarrollo ,155 25 ,125 ,941 25 ,154 
Estabilidad ,187 25 ,024 ,932 25 ,095 
ClimSocFam ,159 25 ,102 ,943 25 ,175 
Matemát ,390 25 ,000 ,701 25 ,000 
Comunicac ,370 25 ,000 ,714 25 ,000 
PersSocial ,281 25 ,000 ,786 25 ,000 
CiencTecn ,415 25 ,000 ,624 25 ,000 
RendEscol ,275 25 ,000 ,865 25 ,004 
Nota: Data de clima social familiar y rendimiento escolar. 
 
Descripción: 
Visto en prueba de Shapiro-Wilk: los valores de sig. Asintótica (bilateral) son 
algunos menores a 5%, lo que cumple el requisito de emplear la fórmula de Rho 
Spearman (para distribución no paramétrica), para medicionar las correlaciones 
entre clima social familiar y rendimiento escolar. 
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Tabla 12 
 Relaciones entre clima social familiar con rendimiento escolar y dimensiones  
 Matem Comunic Pers Soc CiencTecn 
Rend 
Escol 
Rho de 
Spearman 
Relación Coeficiente 
de 
correlación 
,293 ,217 ,147 ,239 ,218 
Sig. 
(bilateral) 
,155 ,298 ,483 ,250 ,295 
N 25 25 25 25 25 
Desarrollo Coeficiente 
de 
correlación 
,789** ,743** ,893** ,496 ,946** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,012 ,000 
N 25 25 25 25 25 
Estabilidad Coeficiente 
de 
correlación 
,078 ,250 ,540** ,008 ,423 
Sig. 
(bilateral) 
,710 ,228 ,005 ,971 ,035 
N 25 25 25 25 25 
ClimSocFam Coeficiente 
de 
correlación 
,655** ,604** ,789** ,444 ,818** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,001 ,000 ,026 ,000 
N 25 25 25 25 25 
Nota: Data de clima social familiar y rendimiento escolar. 
 
Descripción: 
No existe relación significativa entre relación con rendimiento escolar de los estudiantes 
(r=0.218; p>0.05). Existe relación altamente significativa entre desarrollo y clima socia 
familiar con rendimiento escolar (r=0.946**; r=0.818**; estos dos con p<0.01). Existe 
relación significativa entre estabilidad con rendimiento escolar (r=0.423*; p<0.05).  
Existe relación altamente significativa entre desarrollo con matemática, comunicación, 
personal social (r=0.789**; r=0.743**; r=0.893**; estos tres con p<0.01); existe relación 
significativa entre desarrollo con ciencia y tecnología (r=0.496*; p<0.05). Existe relación 
altamente significativa entre estabilidad con personal social (r=0.540**; p<0.01). Existe 
relación altamente significativa entre clima social familiar con matemática, comunicación, 
personal social (r=0.655**; r=0.604**; r=0.789**; estos tres con p<0.01); existe relación 
significativa entre clima social familiar con ciencia y tecnología (r=0.444*; p<0.05).  
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IV. DISCUSIÓN 
 
La discusión de resultados se realiza contrastando los hallazgos encontrados con 
lo señalado en las teorías relacionadas al argumento y los estudios previos. En 
fundamento a los resultados obtenidos en la indagación se ha resuelto que existe 
un vínculo directo entre las variables: Ambiente social hogareño y productividad 
educativa; se ha obtenido un factor de analogía de Rho Spearman de 0,818; 
p<0.01 (Tabla 12) que indica que a un buen grado de clima social familiar, le  
corresponde un insuficiente grado de productividad escolar.  
 
Estos resultados se contrastan con otras investigaciones llevadas a término entre 
ellos tenemos que concuerdan con Ossa Cornejo et al (2014), en su publicación 
determinaron que existe relaciones positivas y estadísticamente significativas entre 
moda parental con mando y atributo de existencia habitual, cantidad en sus 
elementos de trascendencia y gozo. Se coincide con Reyes Murillo et al (2013), en 
su publicación determinaron que la rama es el agente dominante afiliado a la 
productividad de los estudiantes. Se discrepa con Dapelo Pellerano et al (2013), 
en la publicación, señalaron que no existe una vinculación directa entre clima 
social familiar y rendimiento escolar, al inicio de los estudios universitarios. Se 
encaja con Guevara Melo & Paredes (2011), con su indagación, demostraron que 
el sostén domestico tiene analogía característica con la productividad escolar, lo 
que se manifiesta en la desbandada o no desbandada. Se armoniza con Chisi 
Chaupi y Quico Zapana (2017), en la publicación, encontraron que existe una 
analogía estadísticamente significativa entre la templanza social hogareña y la 
resiliencia en los estudiantes evaluados. Se concuerda con Chávez Lavado (2017), 
en su publicación, confirmo que existe una analogía significativa entre la 
Templanza Social Hogareña y el Gado de Productividad Ilustrada de las alumnas 
del cuarto año de formación secundaria de una asociación educativa de Trujillo. Se 
coincide con Pretel Bacilio (2014), en su argumento resolvió que existe analogía 
significativa entre la templanza hogareña y la productividad escolar en estudiantes 
del segundo grado de secundaria de la Asociación Educativa Felipe Huamán 
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Poma de Ayala. Se concuerda con Cabanillas Zambrano & Torres Yajahuanca 
(2012), en su artículo,  
 
 
afirmaron que la intimidación intrafamiliar influye en la apagada productividad 
escolar de los adolescentes. El desenlace concuerda con la suposición que 
relaciona al argumento, que el temple social hogareño es el resultado de la adición 
de las aportaciones personales de todo participante de la estirpe, los cuales tienen 
un pergamino definitivo en el progreso de diferentes capacidades como disponer 
relaciones independientes y solucionar conflictos adecuadamente. (Tricket, 1989). 
El corolario concuerda con la suposición relacionada al argumento, fruto escolar es 
el agregado de transformaciones operadas en el alumno, a través del paso 
enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el incremento y beneficio de 
la personalidad en alienación (Figueroa, 2004). La personalidad se lo construye 
básicamente en el amparo familiar. 
En la presunción específica N°1; se señala que la analogía no se relaciona 
significativamente con la productividad estudiantil de los estudiantes del sexto 
grado de formación primaria de la asociación educativa integrada 473-64019 
Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-Ucayali. Esta presunción se valida al lograr 
un factor de reciprocidad Rho de Spearman similar a 0,218 (Tabla 12) que refleja 
una analogía baja. Se discrepa de cierta manera con Castro Minchola (2014), en 
su testimonio, afirma que existe analogía significativa entre la longitud de 
relaciones con información, autónoma locución y facultad para solucionar 
conflictos. 
En la presunción especifica N°2, se señala que existe analogía enormemente 
significativa entre progreso con la productividad de los estudiantes del sexto grado 
de formación primaria de la asociación integrada educativa integrada 473-64019 
Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-Ucayali. Esta presunción se valida al lograr 
un factor de analogía Rho de Spearman semejante a 0,946 (Tabla 12) que refleja 
una reciprocidad muy aceptada. Se concuerda de cierta manera con Castro 
Minchola (2014), en su testimonio. Afirma que una inadecuada duración de 
progreso, implica poca autonomía, poco impulso de actividades sociales, 
recreativas, culturales e intelectuales. 
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En la presunción específica Nº3; se señala que la consistencia se relaciona 
significativamente con la productividad educativa de los estudiantes del sexto 
grado de formación primaria de la asociación educativa integrada 473-64019 
Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-Ucayali. Esta presunción se valida al 
conseguir un elemento de reciprocidad Rho de Spearman similar a 0,423 (Tabla 
12) que refleja una moderada analogía. Se concuerda de cierta manera con Castro 
Minchola (2014), en su exposición, afirma que una adecuada distancia de 
permanencia, implica adecuada reunión y vigilancia, de los alumnos del 3°, 4° y 5° 
grado del grado secundario de la I.E. eterno experto N° 80016. Paragueda, 
Otuzco. 
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V. CONCLUSIONES  
 
Primera: Se ha conseguido establecer que el temple social hogareño se relaciona 
significativamente, con la productividad educativa de los estudiantes del 
sexto grado de formación primaria de la asociación educativa integrada 
473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-Ucayali. Esto se refleja 
en el factor de analogía de Rho Spearman de 0,818 (Tabla 12). Es referir 
que, a un buen grado de temple social hogareña, le corresponde un 
valioso grado de utilidad educativa o a un incompleto grado de temple 
social hogareño, le corresponde un diminuto grado de productividad 
educativa. 
 
Segunda: Se ha conseguido establecer que la superficie analogía no se relaciona 
significativamente, con la productividad educativa de los estudiantes del 
sexto grado de formación primaria de la asociación educativa integrada 
473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-Ucayali. Esto se refleja 
en el factor de analogía de Rho Spearman de 0,218 (Tabla 12).  
 
Tercera: Se ha conseguido establecer que la extensión progreso se relaciona 
significativamente, con la productividad educativa de los estudiantes del 
sexto grado de formación primaria de la asociación educativa integrada 
473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-Ucayali. Esto se refleja 
en el factor de analogía de Rho Spearman de 0,946 (Tabla 12). Es indicar 
que, a un buen grado de progreso, le corresponde un costoso grado de 
productividad educativa o a un insuficiente grado de progreso, le 
corresponde un pequeño grado de productividad educativa. 
 
Cuarta : Se ha conseguido establecer que la extensión permanencia se relaciona 
significativamente con la productividad educativa de los estudiantes del 
sexto grado de formación primaria de la sociedad Educativa Integrada 473-
64019 Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-Ucayali. Esto se refleja en 
el factor de analogía de Rho Spearman de 0,423 (Tabla 12). Es expresar 
que, a un buen grado de permanencia, le corresponde un valioso grado de 
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productividad educativa o a un insuficiente grado de permanencia, le 
corresponde un diminuto grado de productividad educativa. 
VI. RECOMENDACIONES 
 
 
Primera: A la Dirección Regional de Educación de Ucayali, implementar en las 
fundaciones educativas círculos de auto adiestramiento con aportación de 
los padres de parentela para la prosperidad de analogía, progreso y 
temple social hogareña, ya que se ha resuelto su grado moderado en 
entrada superioridad; con la sensación de tenerlos en niveles agudo de 
preponderancia en el pendiente, esta acción podría llevarse a extremo de 
forma trasversal e indisoluble mientras el año lectivo 2019. En los 
estudiantes del sexto grado de formación primaria de la asociación 
educativa integrada 473-64019 Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-
Ucayali. 
 
Segunda: A la UGEL de Coronel Portillo, implementar en las fundaciones 
educativas círculos de auto adiestramiento con aportación de los padres 
de parentela y indagar aumentar la analogía entre correspondencia con 
productividad educativa, ya que la analogía presente es baja, 
desconociéndose que la analogía es un componente trascendental en la 
productividad educativa de los estudiantes del sexto grado de instrucción 
primaria de la asociación educativa integrada 473-64019 Abner Alberto 
Monroy Cachay, Callería-Ucayali, esta acción podría llevarse a final de 
forma trasversal e indestructible en tanto el año oficial 2019. 
 
Tercera: A los Acompañantes Pedagógicos de la Región de Ucayali, implementar 
en las fundaciones educativas, círculos de auto adiestramiento con 
aportación de los padres de parentela y indagar desarrollar la analogía 
entre permanencia con la 
              Productividad Educativa, ya que la correspondencia presente es 
moderada, desconociéndose que la permanencia es un elemento 
trascendental en la productividad educativa de los estudiantes del sexto 
grado de formación primaria de la asociación educativa integrada 473-
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64019 Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-Ucayali, esta acción podría 
llevarse a término de forma trasversal e inquebrantable en tanto el año 
oficial 2019. 
 
Cuarta: Al personal Directivo de la Institución  Educativa Integrada 473-64019 
Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-Ucayali, provocar en los padres de 
dinastía y en sus docentes, capacitaciones para acrecentar el temple 
social hogareña, ya que se ha resuelto su vinculación positiva con la 
productividad educativa, esta actividad podría llevarse a término de forma 
ordenada y continua en tanto el año lectivo 2019. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO 
ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
FES 
INSTRUCCIONES 
Las preguntas siguientes se refieren a diferentes modos de pensar y 
sentir. 
Después de cada una están las palabras SI y NO. 
Leo cada pregunta y conteste poniendo una cruz o una aspa sobre la palabra SI, o 
la palabra NO, según sea su modo de pensar o sentir. No hay respuestas buenas 
o malas, todas sirven. Tampoco hay preguntas de truco. 
Trabaja rápidamente y no pienses demasiado en el significado de las preguntas. 
CONTESTE A TODAS LAS PREGUNTAS 
Nº SITUACIÓN NO SI 
1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente uno a otros   
2 
Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos 
para sí mismos 
  
3 En nuestra familia peleamos mucho   
4 En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta   
5 
Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa 
que hagamos 
  
6 A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia   
7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre   
8 
Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a 
la iglesia 
  
9 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado   
10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces   
11 
Muchas veces da la impresión de que en casos estamos 
"pasando el rato" 
  
12 
En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o 
queremos 
  
13 
En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros 
enojos 
  
14 
En mi familia nos esforzamos para mantener la independencia de 
cada uno 
  
15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida   
16 
Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, 
conferencias, etc.). 
  
17 frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa   
18 En mi casa no rezamos en familia   
19 En mi casa somos muy ordenados y limpios   
20 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir   
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21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa   
22 En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a todos.   
23 
En la casa  a veces nos molestamos tanto que golpeamos o 
rompemos algo 
  
24 En mi familia cada uno decide pos rus propias cosas   
25 Para nosotros es muy importante el dinero que gane cada uno   
26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente   
27 Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte   
28 
A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana 
Santa, etc. 
  
29 
En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas 
necesarias 
  
30 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones   
31 En mi familia estamos fuertemente unidos   
32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales   
33 
Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra 
cólera 
  
34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere   
35 Nosotros aceptamos que haya competencia y "que gane el mejor"   
36 Nos interesan poco las actividades culturales   
37 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos.   
38 No creemos ni en el cielo o en el infierno   
39 En mi familia la puntualidad es muy importante   
40 En la casa las cosas se hacen de una manera establecida   
41 
Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que alguien sea 
voluntario 
  
42 
En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo, lo hace sin pensarlo 
más. 
  
43 
Las personas de mi casa nos criticamos frecuentemente unas a 
otras. 
  
44 
En mi familia, las personas tienen poca vida privada o 
independiente. 
  
45 Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor   
46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales   
47 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones   
48 
Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo 
que es bueno o malo 
  
49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente   
50 En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas   
51 Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras   
52 
En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se 
siente afectado 
  
53 En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos de las manos   
54 
Generalmente en mi familia cada persona sólo confía en sí 
mismo cuando surge un problema 
  
55 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo   
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o las notas en el colegio 
56 Algunos de nosotros toca algún instrumento musical   
57 
Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera 
del trabajo o el colegio. 
  
58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe.   
59 
En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden 
limpios y ordenados. 
  
60 
En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo 
valor. 
  
61 En mi familia hay poco espíritu de grupo.   
62 En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente   
63 
Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos en 
suavizar las cosas y lograr paz. 
  
64 
Las personas de mi familia reaccionan firmemente al defender 
sus propios derechos. 
  
65 En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito.   
66 
Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o 
leemos obras literarias. 
  
67 
Los miembros de mi familia asistimos a veces a cursillos y clases 
por afición o por interés. 
  
68 
En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es 
bueno o malo. 
  
69 
En mi familia están claramente definidas las tareas de cada 
persona. 
  
70 En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera.   
71 Realmente nos llevamos bien unos con otros.   
72 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.   
73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.   
74 
En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos 
de los demás 
  
75 
"Primero es el trabajo, luego es la diversión" es una norma en mi 
familia. 
  
76 En mi casa ver televisión es más importante que leer.   
77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.   
78 En mi casa leer la Biblia es algo importante.   
79 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado.   
80 En mi casa las normas son muy rígidas y "tienen" que cumplirse.   
81 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.   
82 
En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y 
espontáneo. 
  
83 
En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la 
voz. 
  
84 
En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se 
piensa. 
  
85 
En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el 
trabajo o el estudio. 
  
86 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la   
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música o la literatura. 
87 
Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o 
escuchar radio. 
  
88 
En mi familia creemos que el que comete una falta, tendrá su 
castigo. 
  
89 
En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente 
después de comer. 
  
90 En mi familia, uno no puede salirse con la suya.   
  
 
 
 
ANEXO 2: Matriz de consistencia de la investigación 
TITULO: Relación entre clima social familiar y rendimiento escolar de los estudiantes de nivel primario, Callería-Ucayali 
 
TÍTULO 
 
PROBLEMA 
 
OBJETIVOS 
 
HIPÓTESIS 
Relación entre clima social familiar y 
rendimiento escolar de los 
estudiantes de nivel primario, Callería-
Ucayali 
. 
¿En qué medida se relaciona el clima 
social familiar y el rendimiento escolar de 
los estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de la institución 
educativa integrada 473-64019 Abner 
Alberto Monroy Cachay, Callería-Ucayali, 
en el año 2018? 
 
 
General: 
Analizar en qué medida se relaciona el 
clima social familiar y el rendimiento 
escolar de los estudiantes del sexto 
grado de educación primaria de la 
institución educativa integrada 473-
64019 Abner Alberto Monroy Cachay, 
Callería-Ucayali, en el año 2018. 
Específicos:  
Identificar en qué medida se relaciona las 
relaciones y el rendimiento escolar de los 
estudiantes del sexto grado de educación 
primaria de la institución educativa 
integrada 473-64019 Abner Alberto 
Monroy Cachay, Callería-Ucayali, en el 
año 2018. 
Precisar en qué medida se relaciona el 
desarrollo y el rendimiento escolar de los 
estudiantes del sexto grado de educación 
primaria de la institución educativa 
integrada 473-64019 Abner Alberto 
Monroy Cachay, Callería-Ucayali, en el 
año 2018. 
Señalar en qué medida se relaciona la 
estabilidad y el rendimiento escolar de 
los estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de la institución 
educativa integrada 473-64019 Abner 
Alberto Monroy Cachay, Callería-Ucayali, 
en el año 2018. 
. 
General: 
Hi: El clima social familiar se relaciona 
significativamente con el rendimiento 
escolar de los estudiantes del sexto 
grado de educación primaria de la 
institución educativa integrada 473-64019 
Abner Alberto Monroy Cachay, Callería-
Ucayali, en el año 2018. 
H0: El clima social familiar no se 
relaciona significativamente con el 
rendimiento escolar de los estudiantes 
del sexto grado de educación primaria de 
la institución educativa integrada 473-
64019 Abner Alberto Monroy Cachay, 
Callería-Ucayali, en el año 2018. 
 
VARIABLES  
 
DIMENSIONES 
E INDICADORES 
 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
MÉTODO, TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS  
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
DE ESTUDIO 
 
ANÁLISIS Y 
PROCESAMIENTO DE 
LOS DATOS 
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Clima social familiar Relaciones: 
- Cohesión 
- Expresividad 
- Conflictos 
Desarrollo: 
- Autonomía 
- Actuación 
- Intelectual-cultural 
- Social-recreativo 
-  Moralidad-religiosidad 
Estabilidad: 
- Organización 
- Control 
 
 
Tipo de estudio: 
Descriptivo Correlacional. 
 
 
 
Diseño de investigación:  
No experimental 
transeccional descriptivo 
correlacional  
 
 
 
 
 
 
 
Método: 
 Hipotético – deductivo. 
 
Técnica: 
Encuesta, técnica de 
investigación social para la 
indagación, exploración y 
recolección de datos, 
mediante preguntas 
formuladas directa o 
indirectamente a los sujetos 
que constituyen la unidad 
de análisis del estudio 
investigativo.    
Instrumento: 
Escala de clima social 
familiar 
La población estuvo 
conformada por un total 86 
estudiantes del 6to grado 
de educación primaria de la 
institución educativa 
integrada 473-64019 Abner 
Alberto Monroy Cachay, 
Callería-Ucayali, en el año 
2018.  
 
Por conveniencia e interés 
del estudio se seleccionó 
una muestra con grupo 
intacto, se consideró utilizar 
a toda la sección del 6to 
grado “B” de educación 
primaria, constituido por 25 
estudiantes de la institución 
educativa integrada 473-
64019 Abner Alberto 
Monroy Cachay, Callería-
Ucayali, en el año 2018.  
 
 
 
  
Los datos recolectados 
para la contrastación de las 
hipótesis, en que se 
obtendrán los grados de 
asociación entre las 
variables clima social 
familiar y rendimiento 
escolar y entre sus 
respectivas dimensiones, 
serán procesados 
utilizando la prueba de 
Shapiro Wilk, para en 
función de su nivel de 
significancia bilateral 
determinar si se usa la 
fórmula de Pearson o la 
fórmula de Rho Spearman 
(Si p>0.05 se usará 
Pearson y si p<0.05 se 
usará Rho Spearman).  
 
Rendimiento escolar 
 
Nota promedio en diversas 
áreas: 
- Capacidades de las 
diversas áreas.  
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ANEXO 4: Datas de variables y dimensiones  
Data de clima social familiar 
n i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 i31 i32 i33 i34 i35 i36 i37 i38 i39 i40 i41 i42 i43 i44 i45 i46 i47 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 
2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
3 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
4 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 
5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
6 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
7 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
8 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 
9 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
10 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
11 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
12 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
13 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 
14 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 
15 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 
16 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 
17 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
18 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 
19 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
20 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
21 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 
22 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 
23 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
24 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
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25 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
 
 
Data de Clima social familiar 
i48 i49 i50 i51 i52 i53 i54 i55 i56 i57 i58 i59 i60 i61 i62 i63 i64 i65 i66 i67 i68 i69 i70 i71 i72 i73 i74 i75 i76 i77 i78 i79 i80 i81 i82 i83 i84 i85 i86 i87 i88 i89 i90 RE DE ES CSF 
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 18 40 13 71 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 19 38 13 70 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 35 14 64 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 17 35 14 66 
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 17 34 14 65 
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 15 34 14 63 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 14 33 15 62 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 12 31 12 55 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 11 30 13 54 
1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 19 30 10 59 
1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 14 29 11 54 
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 16 29 13 58 
0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 17 27 8 52 
1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 13 26 12 51 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 17 26 14 57 
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 14 26 11 51 
1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 14 25 12 51 
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 11 24 9 44 
1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 11 24 11 46 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 16 24 12 52 
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 15 23 13 51 
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 13 23 13 49 
0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 12 23 10 45 
1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 13 21 14 48 
1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 19 21 11 51 
 
 
 
Data de rendim escol 
n MA CO PS CT RE 
1 3 3 3 3 12 
2 3 3 3 3 12 
3 2 3 3 2 10 
4 2 2 3 2 9 
5 2 2 3 2 9 
6 2 2 3 2 9 
7 2 2 3 2 9 
8 2 2 3 2 9 
9 2 2 3 2 9 
10 2 2 2 2 8 
11 2 2 2 2 8 
12 2 2 2 2 8 
13 2 2 2 2 8 
14 2 2 2 2 8 
15 2 2 2 2 8 
16 2 2 2 2 8 
17 2 2 2 2 8 
18 2 2 2 2 8 
19 2 2 2 2 8 
20 2 1 2 3 8 
21 1 2 2 2 7 
22 1 2 2 2 7 
23 1 1 1 2 5 
24 1 1 1 1 4 
25 1 1 1 1 4 
  
 
 
ANEXO 5: Validez y fiabilidad estadística 
Validez con análisis factorial confirmatorio del cuestionario clima social 
familiar 
 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,516 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Aprox. Chi-cuadrado 10824,764 
gl 4005 
Sig. ,000 
 
 
Varianza total explicada 
Componente 
Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de 
cargas al cuadrado 
Sumas de rotación de cargas 
al cuadrado 
Total 
% de 
varianza 
% 
acumulado Total 
% de 
varianza 
% 
acumulado Total 
% de 
varianza 
% 
acumulado 
1 11,559 12,844 12,844 11,559 12,844 12,844 10,662 11,846 11,846 
2 5,572 6,192 19,035 5,572 6,192 19,035 5,908 6,564 18,410 
3 4,725 5,250 24,285 4,725 5,250 24,285 5,287 5,875 24,285 
4 3,539 3,932 28,217       
5 3,273 3,636 31,854       
6 3,021 3,356 35,210       
7 2,745 3,049 38,260       
8 2,483 2,759 41,019       
9 2,368 2,631 43,649       
10 2,268 2,519 46,169       
11 2,076 2,307 48,476       
12 1,992 2,214 50,689       
13 1,960 2,178 52,867       
14 1,829 2,032 54,899       
15 1,744 1,938 56,837       
16 1,637 1,819 58,656       
17 1,614 1,793 60,450       
18 1,555 1,728 62,178       
19 1,489 1,654 63,832       
20 1,427 1,586 65,417       
21 1,403 1,559 66,976       
22 1,324 1,471 68,447       
23 1,260 1,400 69,847       
24 1,239 1,377 71,224       
25 1,129 1,254 72,478       
26 1,085 1,205 73,683       
27 1,042 1,158 74,842       
28 ,984 1,094 75,935       
29 ,974 1,083 77,018       
30 ,947 1,052 78,070       
31 ,917 1,019 79,089       
32 ,871 ,967 80,056       
33 ,839 ,933 80,989       
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34 ,811 ,901 81,890       
35 ,790 ,878 82,768       
36 ,747 ,831 83,598       
37 ,711 ,790 84,388       
38 ,698 ,775 85,164       
39 ,649 ,721 85,885       
40 ,612 ,680 86,565       
41 ,604 ,671 87,236       
42 ,599 ,665 87,901       
43 ,562 ,625 88,526       
44 ,560 ,622 89,148       
45 ,536 ,596 89,744       
46 ,523 ,581 90,325       
47 ,493 ,547 90,872       
48 ,469 ,521 91,393       
49 ,441 ,490 91,883       
50 ,419 ,466 92,349       
51 ,399 ,443 92,792       
52 ,373 ,414 93,206       
53 ,358 ,398 93,604       
54 ,353 ,393 93,996       
55 ,349 ,388 94,384       
56 ,323 ,359 94,743       
57 ,315 ,349 95,092       
58 ,308 ,342 95,435       
59 ,282 ,314 95,748       
60 ,264 ,294 96,042       
61 ,257 ,286 96,328       
62 ,246 ,274 96,602       
63 ,225 ,250 96,851       
64 ,223 ,248 97,100       
65 ,208 ,231 97,330       
66 ,188 ,209 97,539       
67 ,179 ,199 97,738       
68 ,167 ,186 97,924       
69 ,162 ,180 98,104       
70 ,153 ,170 98,275       
71 ,143 ,159 98,433       
72 ,132 ,147 98,580       
73 ,130 ,145 98,725       
74 ,123 ,137 98,862       
75 ,115 ,128 98,990       
76 ,106 ,118 99,107       
77 ,100 ,111 99,219       
78 ,094 ,104 99,323       
79 ,088 ,097 99,420       
80 ,076 ,084 99,504       
81 ,073 ,082 99,586       
82 ,062 ,068 99,654       
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83 ,058 ,064 99,718       
84 ,053 ,059 99,778       
85 ,048 ,054 99,832       
86 ,039 ,043 99,875       
87 ,035 ,038 99,913       
88 ,032 ,036 99,949       
89 ,024 ,026 99,975       
90 ,022 ,025 100,000       
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 
Matriz de componente rotado
a
 
 
Componente 
1 2 3 
i80 ,756   
i78 ,631   
i72 ,630   
i75 ,627   
i58 ,625   
i60 ,623   
i68 ,610   
i55 ,575   
i45 ,570   
i63 ,561   
i69 ,556   
i39 ,535   
i26 ,534   
i28 ,534   
i59 ,527   
i21 ,512   
i82 ,502   
i48 ,492   
i1 ,482   
i15 ,471   
i14 ,458   
i81 ,457   
i51 ,456   
i64 ,444   
i71 ,442   
i65 ,422   
i89 ,413   
i31 ,408   
i29 ,400   
i50 ,395   
i9 ,386   
i19 ,373   
i27 ,348   
i7 ,320   
i12 ,311   
i84 ,306   
i34 -,297   
i37 ,288   
i17 ,270   
i62 ,219   
i33 -,212   
i52 ,204   
i25 ,117   
i73  ,598  
i67  ,562  
i76  ,544  
i66  ,538  
i77  ,536  
i61  ,507  
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i70  ,498  
i74  ,445  
i4  ,411  
i3  ,405  
i23  ,382  
i5  ,354  
i79  ,348  
i2  ,346  
i86  ,336  
i87  ,323  
i24  ,316  
i11  ,296  
i83  ,269  
i10  ,241  
i85  ,236  
i13  ,211  
i16  ,207  
i88  ,187  
i8  ,174  
i22  ,150  
i90  ,144  
i54   ,565 
i56   ,557 
i43   ,533 
i46   ,510 
i49   ,467 
i42   ,457 
i53   ,398 
i57   ,394 
i18   ,378 
i35   ,360 
i40   ,344 
i47   ,340 
i44   ,334 
i32   ,311 
i41   ,306 
i38   ,298 
i30   ,267 
i6   ,232 
i20   ,202 
i36   ,143 
Método de extracción: análisis de 
componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con 
normalización Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 11 
iteraciones. 
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Fiabilidad con alfa Cronbach del cuestionario de clima social familiar 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 184 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 184 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,896 90 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Correlación total 
de elementos 
corregida 
Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
i1 49,41 191,412 ,417 ,894 
i2 49,55 193,506 ,223 ,895 
i3 49,76 194,929 ,123 ,896 
i4 49,75 193,128 ,244 ,895 
i5 49,59 191,610 ,336 ,894 
i6 49,40 192,962 ,272 ,895 
i7 49,49 192,612 ,276 ,895 
i8 49,57 194,443 ,154 ,896 
i9 49,51 192,208 ,324 ,894 
i10 49,61 195,562 ,073 ,897 
i11 49,51 192,568 ,298 ,895 
i12 49,57 193,493 ,223 ,895 
i13 49,73 193,420 ,233 ,895 
i14 49,55 189,834 ,453 ,893 
i15 49,41 191,270 ,429 ,894 
i16 49,66 193,394 ,229 ,895 
i17 49,49 191,366 ,335 ,894 
i18 49,51 191,005 ,330 ,894 
i19 49,40 191,794 ,358 ,894 
i20 49,60 195,344 ,071 ,897 
i21 49,42 190,311 ,450 ,893 
i22 49,64 194,056 ,160 ,896 
i23 49,77 192,628 ,298 ,895 
i24 49,72 193,415 ,221 ,895 
i25 49,65 195,135 ,103 ,896 
i26 49,47 192,404 ,309 ,895 
i27 49,60 191,597 ,343 ,894 
i28 49,60 189,302 ,528 ,893 
i29 49,57 191,383 ,377 ,894 
i30 49,73 195,991 ,042 ,897 
i31 49,48 191,169 ,381 ,894 
i32 49,55 193,047 ,245 ,895 
i33 49,58 197,109 -,038 ,898 
i34 49,52 197,081 -,036 ,898 
i35 49,57 195,405 ,082 ,896 
i36 49,54 195,430 ,084 ,896 
i37 49,48 192,590 ,280 ,895 
i38 49,41 193,904 ,199 ,895 
i39 49,39 192,960 ,301 ,895 
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i40 49,58 194,202 ,163 ,896 
i41 49,63 192,300 ,294 ,895 
i42 49,71 194,348 ,150 ,896 
i43 49,76 194,664 ,144 ,896 
i44 49,62 191,865 ,339 ,894 
i45 49,52 190,185 ,473 ,893 
i46 49,58 191,163 ,383 ,894 
i47 49,59 192,877 ,267 ,895 
i48 49,47 191,758 ,368 ,894 
i49 49,66 193,820 ,198 ,896 
i50 49,47 191,879 ,357 ,894 
i51 49,43 189,744 ,490 ,893 
i52 49,71 194,263 ,169 ,896 
i53 49,62 194,936 ,117 ,896 
i54 49,69 193,472 ,225 ,895 
i55 49,57 190,575 ,437 ,894 
i56 49,71 192,296 ,313 ,895 
i57 49,63 193,525 ,219 ,895 
i58 49,45 191,495 ,393 ,894 
i59 49,37 191,579 ,425 ,894 
i60 49,50 190,721 ,438 ,894 
i61 49,74 195,787 ,059 ,897 
i62 49,65 194,414 ,155 ,896 
i63 49,42 190,486 ,484 ,893 
i64 49,49 192,404 ,312 ,895 
i65 49,47 192,556 ,307 ,895 
i66 49,63 191,492 ,367 ,894 
i67 49,76 192,765 ,285 ,895 
i68 49,50 189,486 ,532 ,893 
i69 49,55 189,625 ,509 ,893 
i70 49,55 191,582 ,365 ,894 
i71 49,41 194,003 ,207 ,895 
i72 49,50 189,443 ,535 ,893 
i73 49,74 195,142 ,107 ,896 
i74 49,64 194,985 ,114 ,896 
i75 49,39 190,316 ,502 ,893 
i76 49,68 195,574 ,072 ,897 
i77 49,59 191,554 ,363 ,894 
i78 49,59 189,489 ,515 ,893 
i79 49,71 194,643 ,141 ,896 
i80 49,58 189,982 ,479 ,893 
i81 49,57 192,925 ,265 ,895 
i82 49,54 189,780 ,499 ,893 
i83 49,68 192,689 ,281 ,895 
i84 49,52 192,218 ,321 ,894 
i85 49,61 192,688 ,280 ,895 
i86 49,53 191,245 ,358 ,894 
i87 49,46 192,129 ,317 ,895 
i88 49,52 193,234 ,229 ,895 
i89 49,38 192,991 ,261 ,895 
i90 49,70 195,533 ,076 ,896 
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ANEXO 6: Instrumento 
Escala de Clima Social Familiar 
i) Ficha Técnica 
Nombre Original: Escala del Clima Social Familiar de (FES) 
Autores: R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. Tricket. 
Adaptación: Española 
Ediciones: Fernández Ballesteros R. y Sierra B. Universidad Autónoma de 
Madrid. 1984 
 Duración: Variable, aunque el promedio lo realiza en 20 minutos. 
 Administración: Individual o colectiva. 
Significación: Evalúa las características socio ambientales y las relaciones 
personales en la familia.  
Tipificación: Baremos para la escala elaborados por César Ruíz Alva y Eva 
Guerra Turín, Lima-1993. 
Tipo de respuestas: Los ítems son respondidas a través de la técnica de 
“elección forzada” (V o F) marcando para tal efecto con un aspa (X) sobre 
la opción que el sujeto crea conveniente. 
ii) Descripción de la escala:  
La escala consta de 90 ítems, está conformada por 10 subescalas las cuales 
miden tres grandes dimensiones: Relación, Desarrollo y Estabilidad. 
a) Dimensión de Relación: 
Evalúan el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia y 
el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Esta dimensión está 
compuesta por tres subescalas. 
a1. Cohesión (CO).- Mide el grado en el que los miembros de la familia 
están seguros de sí mismos, son independientes y toman sus propias 
decisiones. Los ítems comprendidos son: 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 
71, 81. 
a2. Expresividad (EX).- Explora el grado en el que se permite y anima a 
los miembros de la familia a actuar libremente y poder expresar 
directamente sus sentimientos. Los ítems comprendidos son: 3, 13, 
23, 33, 43, 53, 63, 73, 83. 
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a3. Conflictos (CF).- Establece el grado en el que se expresan libre y 
abiertamente la cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de 
la familia. Los ítems comprendidos son: 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 
82. 
b) Dimensión de Desarrollo: 
Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de 
desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en 
común. Constan de cinco subescalas. 
b1. Autonomía (AU).- Grado en el que los miembros de la familia están 
seguros de sí mismos, son independientes y toman sus propias 
decisiones. Los ítems comprendidos son: 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 
84. 
b2. Actuación (AC).- Grado en el que las actividades (tales como el 
Colegio o el Trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la 
acción o la competencia. Los ítems comprendidos son: 5, 15, 25, 35, 45, 
55, 65, 75, 85. 
b3. Intelectual-Cultural (IC).- Grado de interés en las actividades de tipo 
político, intelectual, cultural y social. Los ítems comprendidos son: 6, 16, 
26, 36, 46, 56, 66, 76, 86. 
b4. Social-Recreativo (SR).- Grado de participación en diversas 
actividades de esparcimiento. Los ítems comprendidos son: 7, 17, 27, 37, 
47, 57, 67, 77, 87. 
b5. Moralidad- Religiosidad (MR).- Importancia que se le da a las 
prácticas y valores de tipo ético y religioso. Los ítems comprendidos son: 
8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88. 
c) Dimensión de Estabilidad:  
Esta dimensión nos proporciona información sobre la estructura y 
organización de la familia y sobre el grado de control que normalmente 
ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Tiene dos subescalas. 
c1. Organización (OR).- Importancia que se atribuye en el hogar a una 
clara organización y estructura al planificar las actividades y 
responsabilidades de la familia. Los ítems comprendidos son: 9, 19, 
29, 39, 49, 59, 69, 79, 89. 
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c2. Control (CN).- Grado en el que la dirección de la vida familiar se 
sujeta a reglas y procedimientos establecidos.  Los ítems 
comprendidos son: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 
 iii) Validez y confiabilidad de la Escala de Clima Social Familiar (FES) 
-Validez de contenido: La redacción de los ítems tuvo algunos cambios de 
expresión, de acuerdo a las sugerencias de 3 psicólogos, considerando las 
características de la población investigada. 
Los ítems que cambiaron respecto a su expresión son:  
 En mi familia nos auxiliamos y asistimos realmente unos a otros 
Por  
En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente uno a otros 
 Los miembros de la familia guardan a menudo sus aflicciones para sí 
mismos. 
Por 
Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para sí 
mismos. 
 Creemos que es importante ser destacados en cualquier cosa que 
hagamos.  
Por 
Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que 
hagamos. 
 Los miembros de mi familia asistimos con bastante continuidad a la 
iglesia 
Por 
Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a la iglesia 
 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enfados  
Por 
En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos 
 En mi casa no invocamos en familia 
Por 
En mi casa no rezamos en familia 
 En mi familia es difícil "consolarse" sin molestar a todos. 
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Por 
En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a todos. 
 En mi casa muchas veces resulta complicado encontrar las cosas 
necesarias 
Por 
En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas necesarias 
 En mi casa delucidamos nuestros problemas personales 
Por 
En mi casa comentamos nuestros problemas personales 
 Las personas de mi casa nos juzgamos frecuentemente unas a otras. 
Por 
Las personas de mi casa nos criticamos frecuentemente unas a otras. 
 En mi familia permutamos de opinión frecuentemente  
Por 
En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente 
 Algunos de nosotros pulsa algún instrumento musical 
Por 
Algunos de nosotros tocan algún instrumento musical 
 Aceptamos que hay algunas cosas en las que hay que tener fé. 
Por 
Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fé. 
 En mi familia cada uno tiene autodeterminación para lo que quiera 
Por 
En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera 
 Generalmente tenemos meticulosidad con lo que nos decimos. 
Por 
Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. 
 En mi casa las normas son muy duras y "tienen" que cumplirse. 
Por 
En mi casa las normas son muy rígidas y "tienen" que cumplirse. 
 En mi familia creemos que el que comete una falta, tendrá su sanción. 
Por 
En mi familia creemos que el que comete una falta, tendrá su castigo. 
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- Validez de Constructo: 
En el estudio se probó la validez de la prueba correlacionándola con la 
Prueba de Bell, específicamente en el área de Ajuste en el Hogar. Con 
adolescentes los coeficientes fueron: en Área Cohesión 0,57; Conflicto 
0,60, Organización 0,51. Con adultos los coeficientes fueron: en Área 
Cohesión 0,60; Conflicto 0,59; y Organización 0,57; para Expresividad 
0,53 en el análisis a nivel del grupo familiar. También se prueba el FES 
con la Escala TAMAI (área familiar) y el nivel individual, los coeficientes 
en Cohesión fueron de 0,62; Expresividad 0,53 y Conflicto 0,59. Ambos 
trabajos demuestran la validez de la Escala FES. La muestra Individual 
fue de 100 jóvenes y de 77 familias. 
- Confiabilidad:  
Para la estandarización en Lima, usando el método de Consistencia 
Interna, los coeficientes de fiabilidad van de 0,88 a 0,91 con una media de 
0,89 para el examen individual, siendo las áreas de Cohesión, Intelectual-
Cultural, Expresión y Autonomía, las más altas (La muestra usada en este 
estudio de confiabilidad fue de 139 jóvenes con promedio de edad de 17 
años). 
En el Test-retest con dos meses de lapso, los coeficientes eran de 0,86 en 
promedio (variando de 3 a 6 puntos). 
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